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UP A Y A MENINGKATKAN PRODUKTIVlT AS TELUR A YAM BURAS 
MELALUITEKNOLOGILASERPUNKTUR 
Rahayu 
ABSTRAK 
Pel/elitlall 1111 bertujuan ullluk mellgetahul pellgaruh dari tlndokall 
akupunktur jenis laser He-Ne pada tltll< reproduksl. najsu makon. dan ketahanan 
tubuh ayam buras betitla terhadap produktivitas telur. 
Hewan coba yang dipergunakan dalam penelitian illl adalah ayam buras 
beromur kurallg lebih c/lam bulall seballyak 120 ekor. Selama penelilian ayam 
diberi pakon dellgan kandullgan proleln kosor n.5%. 
Rancallgall peneliliall yang dipergunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) yang terdlrl dari liga I<elompok perlakuan dengan 40 ulangan. 
Kelompok per/ama adalah kelompok leantrol (Ianpa per/akuan laserpunktur). 
kelompok kedua adalah kelompok perlakuan laserpunktur dengan Interval waktu 
seliap lujuh har; sekali. dall kelompok kellga adalah kelompok perlakual'l 
la.verplIllkllll' del/gan illll.ll'val lVuklu dlla kali tiap lujuh hari. Perlakuan 
laserpunktur dan pellgumpula/l dala produksl lelur dilakukan selama 60 harl, 
Laser He-Ne ya/lg di},:'unakall mempunyai jrekuensi 50 Hertz dan kekuatan outpul 
lima m IV. !.ama pi!/lyi/lara/l /IIasillg-l/uLvillg lillk selama lima delik, Parameter 
yang diamati adalah produklivitas lelur, 
Analisis dOlO mellggunakall Analisis Ragam pada taraj 1% yang 
dUanjutkon dengan ujl ENT pada laraj 5% untuk mengelahui per/akuan 
laserpunktur yang mana mempunyai pengaroh lebih besar terhadap produktivitas 
telur ayam buras, Hasif analisls menunjukkan bahwa perlakuan laserpunktur 
menghasi/kan peningkttlall produksi lelur yang berbeda sangat nyata dengan 
leall/rol (I' " (J,OI). dan prodllksi Ie/llr lertinggi dicapai oleh kelompok perlakuan 
laserpunklur dengan jrekuensi salU minggu dua kali. 
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